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The Cultivation of Cross-cultural Communicative Ability
―Japanese-education-oriented―
Abstract: The increasing frequency of cross-cultural communication nowadays poses new requirement 
to foreign language teaching, the ultimate aim of which now becomes the cultivation of cross-cultural 
communicative ability. Language learners should improve their communicative ability from the 
perspectives of cognition, affection and behavior by learning the target languages and the corresponding 
cultures and purposefully practicing their communicative ability. Based on their cultural knowledge, 
they should be aware of the cultural similarity and difference and hold open, unbiased attitude towards 
other cultures. They could appropriately adjust their verbal and non-verbal languages in accordance 
with the communicative partners and settings.























　1960 年代、アメリカの文化人類学者ホール （Edward T. Hall） の傑作『沈黙の言葉』 （The 







　近年、中国の研究者、 例えば、 鄧炎昌、 劉潤清 （1989）、 胡文仲、高一虹 （1997）、 賈玉新 













































































































































た。③ 三万円は先生にとって負担である。④ 学生は先生とあまり親しくない。⑤ 人に頼む
場合に「あのう～」を使って、相手に頼みごとがあるのだと伝えたほうがいいなどといっ
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